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Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep mood sedih dan mood 
semangat dalam penataan artistik pada iklan RATA. Penulis memilih pembahasan 
ini untuk membantu penceritaan dengan menggambarkan rasa sedih dan semangat 
yang dirasakan oleh karakter Vienny selaku karakter utama pada iklan ini di saat 
kondisi melawan pandemi. Pada skripsi ini penulis menjelaskan mengenai 
bagaimana penerapan konsep mood sedih dan mood semangat dalam penataan 
artistik pada iklan RATA berdasarkan penelitian metode kualitatif yang sudah 
penulis lakukan selama perancangan iklan ini yang bersumber dari penelitian yang 
sudah ada, internet, serta karya seni. Rancangan yang akan divisualisasikan 
berkaitan dengan cerita pada setiap scene yang diaplikasikan dengan 
menggunakan elemen-elemen artistik yang menggambarkan mood sedih dan 
mood semangat. Penulis menerapkan konsep mood sedih pada set kamar, 
sedangkan pada set dapur penulis menerapkan mood semangat. Dalam 
menggambarkan mood sedih dan mood semangat, penulis memadukan elemen 
berupa penggunaan warna, tekstur, dan gaya ruang pada set iklan RATA ini. 
 







This thesis discusses the application of the concept of sad mood and enthusiastic 
mood in artistic arrangement of RATA advertisements. The author chose this 
discussion to help the storytelling by describing the sadness and enthusiasm felt 
by Vienny's character as the main character in this advertisement during 
conditions against the pandemic. In this thesis, the writer explains how to apply 
the concept of sad mood and enthusiasm in artistic arrangement in RATA 
advertisement based on the qualitative method research that the author has done 
during this advertisement design which comes from existing research, the internet, 
and works of art. The visualized design is related to the story in each scene which 
is applied using artistic elements that depict sad mood and uplifting mood. The 
writer applies the sad mood concept to the room set, while the kitchen set applies 
the uplifting mood. In describing the sad mood and uplifting mood, the author 
combines elements in the form of the use of color, texture, and room style in this 
RATA advertisement set. 
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